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COMMENCEMENT 
EXERCISES 
GORHAM STATE COLLEGE 
WARREN G. HILL GYMNASIUM 






Ralph Vaughan Williams 
The Reverend Francis A. McGillicuddy 
Dr. T. M. Stinnett 
Presentation of Candidates for Degrees Dr. Robert M. York, 
Dean of Academic Affairs 
Master of Science 
Bachelor of Science 
Awarding of Degrees 
Benediction 
0 Recessional 
Dr. Kenneth T. H. Brooks, 
President 
The Reverend Samuel G. Henderson, Jr. 
Student Marshals - Frank Hall, Chandler Bearce 
Concert Band- Dr. Jerry L. Bowder, Conductor 
"The audience is requested to remain seated. 
DEGREE CANDIDATES 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
Loi~ Irene Allan 
Edward P. Beaudoin 
Christine W. Bennett 
Evelyn H. Brown 
Robert H . Brown 
Benjamin F. Chandler, Jr. 
David J. Christopher 
Edward S. Dingley 
Michael J. Eastman 
Mae R. Glassford 
Donald L. Green 
Harold M. Grigg 
Dorothy J. Howard 
John G. Hoyt 
Samuel C. Hoyt, Jr. 
Harriett L. Hughes 
Kenneth Johnson 
P. Kenneth Jones 
Evelyn S. Keith 
Patricia B. Langlin 
Philip W. Lucas 
Grace 0 . Marston 
Maurice A. Merrifield 
Frank S. Morang 
Barbara W. Morris 
Barbara S. Page 
BACHELOR OF SCIENCE 
Norma Ruth Ballew 
Judith Ann Barker 
Elinor Robinson Carter 
Noreen Isabella Chadbourne 
Sandra L. Desjardins 
Diana F. Durgan 
Bonita E . Eames 
Pamela A. Finley 
Linda M. French 
Judith W . Ackley 
Elaine M. Adams 
Kevin Swift Bixby 
Cynthia Anne Blanchard 
Patricia Louise Bradbury 
Carolyn Mae Brown 
Deanne Pearl Brown 
Evelyn C. Burrows 
Peter A. Cheney 
Alice E. Clay 
Carolyn N. Cobb 
Charlotte H. Cobb 
Sally Jane Cote 
Melinda Mary Daniels 
Dorothy L. Davis 
Marion Bragdon Davis 
Jo-Ann Delores DiFrederico 
Marsha A. Emery 
Arlene D. Fitzgerald 
Crystal E . Fothergill 
Janet E . Fundin 
Carolyn Elizabeth Gaspar 
Kindergarten-Primary Education 
Sheila E. Gagnon 
Lois Elizabeth Harlow 
Lee M. Hearn 
Joanne Harding Howard 
Margaret Creamer Hoxie 
Pauline Greenlaw Jackson 
Marjorie S. Jendrasko 
Elizabeth L. McEvoy 
Ann Elizabeth Moody 
General Elementary Education 
Judith Mulherin Goss 
Zoe Cornwall Graves 
Donna Lois Griffiths 
Mary L. Grover 
J udi'th Ann Hammond 
Mary Margaret Hanson 
Barbara Joyce Hardison 
Stanley R. Hargraves 
Harriet F. Hawkes 
Rolande R. Hemond 
Sarah Ann Henley 
Frances Madeline Ingerowski 
Patricia Grant Kennedy 
Judith Anne Libra 
Carol Ann Lucas 
Bevalie A. Marean 
Susan Willey Marston 
Carole J. Mazerolle 
Anne Marie McNally 
Geraldine N. Morton 
Virginia B. Morton 
Evelyn P. Pendexter 
Robert J . Pendexter 
Arthur L. Pinansky 
Marion C. Rand 
Viola L . Small 
Frederick W. Snyder 
Jean A. Snyder 
Judith N. Stewart 
Spero S. Therianos 
Thomas E. Vail 
Marguerite A. Waterman 
Carolyn E. Young 
Eli:nor Simonsen Mosley 
Mary Skillin O'Donnell 
Linda Florence Perkins 
Faye Whitcomb Sheldon 
Brenda S. Smith 
Suzanne Carol Stacy 
Peggy Ann Strout 
Marcia J. Watts 
Doris A. Webb 
Patricia A. Moulton 
Elizabeth Murray Mullin 
Michael T. Murphy 
Edward Francis Newell, Jr. 
Benedict J. Palubinskas 
Leslie Sue Pearlman 
Martha Elaine Rea 
Sandra Deane Rowe 
Mary Margaret Runnels 
Phyllis V. Shane 
Evelyn B. Sinclair 
Patricia Estelle Smyth 
Catherine Eleanor Spearin 
Ruth B. Townsend 
Susan Abbott Tripp 
Sandra A. Vadnais 
Margaret L. Verrill 
Pamela Louise Webster 
Bethany Ann Welch 
Thea Jean Wilbur 
Hazel Ann Wills 
DEGREE CANDIDATES 
David W. Anderson 
Eleanor J. York Andy 
Rosemary Evelyn Anthony 
Hazel Lynch Armstrong 
Kristine Martha Arntsen 
Francis Laurence Avey Jr. 
David Arthur Bailey 
Donna Muriel Baker 
James E. Baker 
Eola A. Ball 
George E. Barker, Jr. 
Chandler Laurence Bearce 
Roger G. Beaulieu 
Kay-Lee Bell 
Thomas C. Bell 
Edith C. Bickford 
Lester L. Black, Jr. 
Lloyd A. Black 
Shirley G. Bloom 
Beth A. Brown 
Carolyn Hazel Campbell 
Carolyn Lee Chandler 
Harry Irving Chaplin 
Terrance J. Clukey 
Frances Lee Condon 
Richard Linwood Crosman 
Thomas F . Curran 
Michael J. Cushing 
Howard C. Cutler 
Judith Holland Danforth 
Thomas L. Day 
Kathleen Mary Delehanty 
Joanne R. Breggia 
Elizabeth B. Ellis 
Rebecca Jane Hawkes 
Robin Oldmixon Heald 
William C. Adams 
Wayne L. Badge 
Floyd T . Calderwood 
Eugene Stuart Chaplin 
Russell Fairbanks 
Dale E. Gagne 
Richard A. Albert 
Albert Ross Cochrun 
Penny Marie Dalenta 
Lynn Judith Espling 
Junior High Education 
Michael W. Delehanty 
Herbert William Dobbins 
William A. Duhamel 
Judith Shaw Egers 
Bruce I. Elder 
Leonard S. Emmons 
Donald P. Flaws 
Herbert W . Flint 
Lenny J. Faye 
Ronald R. Friedman 
Eleanor S. Garner 
Tina Giberti 
Ruth B. Goodridge 
Gordon E. Gray 
Frank Leslie Hall 
RoseAnn S. Hardy 
Susan Hathaway 
Arnold Richard Hawkes 
Jeffery H. Holt 
Stanley R. Howe 
John L. Jaques 
Beverly Garramore Johnson 
Evora R. Jordan 
Charles A. Jucius, Jr. 
Lance Thurlo Kelsey 
Donald A. Knapton 
Linda Ruth Libbey 
Alice P. Lilienthal 
Donald Lonsway 
Malcolm Edwin Lord 
Wayne E. MacDougall 
Art Education 
Rachael M. Hixon 
Charlene Huntley 
Joan Kay Johnson 
Dale M. Kimball 
Industrial Arts Education 
Goodwin F. Hannaford 
John Paul Hardy 
Carroll W. Hersom 
Timothy W. Letourneau 
Malcolm D. Linton 
Linwood Lord 
Music Education 
Robert H . Gallant 
Catherine M. Guyette 
Donald H. Hamalainen 
Nancy Grant Hanson 
Matthew W. MacGown 
Timothy E. Magnusson 
Charles M. Malia 
Jack D . Mansur, Jr. 
Mark A. Mcintyre 
Albert H. McLain 
Ann Levonne Montgomery 
James M. Moran 
Janice Cahill Nicholson 
Karen Sloan Oak 
Margaret Louise O'Donnell 
Stephen M. Perry 
Stephen J. G. Quirk 
Lynda N. Ramsey 
Gail Makinen Ridgewell 
Eva Jane Simmons 
Beth Diane Skillin 
Wayne G. Small 
Ethel G. Smith 
Edward E. Staples 
Marjorie Louise Stone 
Darleen M. Suomela 
Walter J. Taranko 
Franklin C. Tarbox 
James Richard Taylor 
Daniel S. Walker 
Beverly Anita Watson 
William E. Weikel 
Gary L. Wilbur 
Doreen E. Winter 
Robert E. Woodbury 
Linda Martino 
Linda Ellen Pete:son 
Carol Marie Tranquillo 
Ronald R. Mathieu 
Robert A. Newell 
Stephen C. Petley 
Charles R. Tracy, Jr. 
Clyde G. Whitten 
Marthann Hartford 
Peter Jon Harvey 
Janice Ann Libby 
